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ANÁLISIS DE LOS C.V. DE LOS PROFESORES TITULARES DE LA
FACULTAD DE FARMACIA QUE SOLICITARON, EN BLOQUE,
INTEGRARSE EN EL "PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA"
1- Este grupo liderado por Caries J. Ciudad solicitó incorporarse al "Parc Científic
de Barcelona" en la primera convocatoria. En su reunión de los días 25 y 26 de
marzo de 1999 el Comité Científico decidió no recomendar esta solicitud.
2- El 30 de abril de 1999, a lo largo de una reunión mantenida entre R. Llopis, P.
Pascual y M. Rubiralta, este último solicitó que se reanalizara este grupo pues
era extraordinariamente heterogéneo. El día 10 de mayo de 1999 fueron
remitidos a P. Pascual los C.V. de los 13 componentes del grupo.
3- Un resumen de los datos más significativos se dan en la tabla adjunta.
4- De acuerdo con su área de conocimiento el grupo se divide
Bioquímica: Carlos J. Ciudad, Verónica Noé, Alberto Tauler.
Farmacología: Marta Alegret, Juan C. Laguna, Rosa M. Sánchez, Manuel
Vázquez.
Fisicoquímica: Jordi Hernández, M. Teresa Montero.
Fisiología: Margarita Castell, M. Cristina Castellote, M. Ángeles Franch, Carme
Pelegrí.
Cada uno de estos grupos están muy interrelacionados.
Bioquímica: V. Noe es doctoranda de C.J. Ciudad y nunca ha publicado
un trabajo sin su director de tesis. C.J. Ciudad es doctorando
de J.J. Guinovart.
A. Tauler es doctorando de José Carreras y nunca ha publica¬
do con los dos anteriores.
Farmacología:J..C. Laguna hizo la tesis con T. Adzet y ha sido directoro
codirector de tesis de M. Alegret, R.M. Sánchez yM. Vázquez.
M. Alegret tiene un 82% de sus trabajos firmados con J.C.
Laguna.
R.M. Sánchez tiene un 78% de sus trabajos firmados con J.C.
Laguna o T. Adzet.
M. Vázquez tiene un 82% de sus trabajos firmados con J.C.
Laguna.
Fisicoquímica: Parece que los dos son discípulos de J. Oriol Vallés y colaboran
bastante entre sí.
Fisiología: M.C. Castellote fue estudiante de Torralba y ha sido directora o
codirectora de la tesis de las otras tres.
M.Castell tiene un 93% de sus trabajos firmados con M.C.
Castellote.
M.A. Franch tiene un 86% de sus trabajos firmados con M.C .
Castellote ó M, Castell.
C. Pelegrí tiene un 100% de sus trabajos firmados con M.C.
Castellote ó M. Castell.
5- Hoy día es práctica generalizada que al terminar su tesis doctoral un estudiante
haga un postdoc, de al menos dos años, en un centro de excelencia extranjero.
Solo han hecho postdocs de dos o más años;
C.J. Ciudad estuvo 42 meses en ColumbiaUniversity.
A. Tauler estuvo 37 meses en la State University ofNew York.
Curiosamente ninguno de los otros ha estado más de 2 años de postdoc y esto
explica la gran endogamia de estos grupos y la no mejora de su investigación
con el tiempo.
6- El factor K es muy bajo para todos los científicos salvo para M. Vázquez, pero
en parte es debido a un trabajo en Nature y otro en el J. Biol. Chem. hechos con
extranjeros.
7- Las cifras de fondos obtenidas están sacadas de sus C.V. y algunos no dan
cifras, de todas formas teniendo en cuenta que cubren en algunos casos muchos
años no son cifras demasiado altas y las de origen industrial son francamente
bajas (estas parecen estar completas).
8- De todo este análisis se saca la conclusión que ninguno de los cinco grupos (dos
de Bioquímica) son buenos y yo diría que su calidad es baja y altamente
endogámica. Se les debería decir que espabilen y manden la gente ai extranjero y
no los hagan titulares como los están haciendo. Mi recomendación es que
ninguno debe acceder al "Pare Científic de Barcelona".
A B C D E E G H I J K L M N 0
1 ALEGRET JORDÀ, Farmacologia 33 2 — 17 15 2.1 1.917 0.347 0.948 — — —
MARTA
2 CASTELL ESCUER, Fisiologia 40 11 — 32 26 2.7 1.048 0.194 -- 6.37 2.88 0.30
MARGARIDA
3 CASTELLOTE Fisiologia 45 14 — 35 28 2.1 0.891 0.182 0.307 — — —
BARGALLO,
MARÍA CRISTINA
4 CIUDAD GÓMEZ, Bioquimica 47 10 42 31 27 1.7 2.925 0.379 — 19.06 — 16.70
CARLOS JULIÁN
5 ERANCH MASFERRER, Fisiologia 36 4 ~ 21 17 2.6 1.353 0.232 0.485 — — 1.30
M. ANGEEES
6 HERNÁNDEZ Fisicoquímica 40 9 — 33 27 2.8 0.809 0.184 — 10.80 — —
BORRELL, JORDI
7 LAGUNA EGEA, JUAN Farmacologia 40 12 — 30 25 2.3 2.507 0.447 — 27.65 19.90 18.75
CARLOS
8 MONTERO Eísicoquímica 42 9 — 12 10 LO 0.901 0.125 0.508 — — 0.50
BARRIENTES,
M. TERESA
9 NOÉ MATA, Bioquimica 34 1 — 5 5 LO 3.678 0.520 1.011 — — 0.55
VERÒNICA
10 PELEGRÍ GABALDA, Fisiologia 31 2 — 12 10 2.0 2.443 0.400 0.805 — — —
CARME





TAULER GIRONA, Bioquímica 44 11 37 26 24 1.6 4.036 0.415 64.49
ALBERTO
13 VÁZQUEZ CARRERA, Farmacologia 32 2 ~ 11 11 2.2 5.955 0.895 1.795 — — ~
MANUEL
A- Número de orden.
B- Nombre.
C- Área de Conocimiento.
D- Edad al finalizar el año 1999.
E- Número de años que es Profesor Titular de Universidad al finalizar el año 1999.
F- Número de meses en el extranjero en estancia de longitud mayor o igual a 2 años.
G- Número de trabajos publicados.
H- Número de éstos que han aparecido en revistas del SCI.
I- Número medio de publicaciones por año.
J- Factor de impacto medio. Suma de los factores de impacto de los trabajos que aparecen en H dividido por el número de trabajos en G.
K- Factor de impacto medio normalizado el 25% de los mejores trabajos.
L- "Puntuació sobre total articles" elaborado por la U. de Barcelona, cuando se conoce.
M- Financiación obtenida como l.P. de la CICYT, Plan Nacional y Fis.
N- Financiación obtenida como l.P. de Industria.
O- Financiación obtenida como l.P. de otras fuentes.
